


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 政 治 の 動 き マ ン ガ 状 況 日本マンガの流入状況
1945年第二次世界大戦終結 解放 46-7年単行本マンガの出版がはじまる 50年代 日本のマンガ・「少年ケニア」の海賊版 「ジ
1948年大韓民国政府樹立 李承晩政権 55-6年 「チ ャ ッパ ン」 の 出 現 後半 ヤングルの王子」が出版 される。
1950年朝鮮戦争勃発 1957年ソウルに最初の卸売 り店(総販誕生)
1953年朝鮮戦争休戦 50年代 不良マンガ是非論が知識人の間で取 り上げら
1960年学生デモによる李承晩政権崩壊 民主党時代 後半 れる




人気を呼ぶ(64年まで連作され、35シリーズ 70年代 「ア タ ッ クNo1」 「ガ ラ ス の 城 」 「エ ー
が発表された) スをねらえ」などがマンガシリーズ 「青
少年」として導入された。
70年代 「キ ャ ンデ ィキ ャンデ ィ」'が人気 を博す 。
70年代 マンガ房の黄金期 中盤 この こ ろ 、 「ベ ル サ イユ の バ ラ」 や 「明
スポーツ新聞に成人マンガが連載され、人気 日の ジ ョ ー」 「鉄 腕 ア トム 」 「マ ジ ン ガ
1979年朴正熙殺害 「ソウルの春」釜山にカラオケ を呼 ぶ 。 一Z」 等も流入
上陸 1970年政府の傘下機関、刊行物倫理委員会によるマ
1980年光州事件 全斗煥政権 ンガの審議が開始
90年 「ドラゴンボール」 「北斗の拳」 「シテ
1982年マンガ専門誌「宝島」創刊 前後 イ ーハ ン ター」 「ス ラ ム ダ ン ク」 等 が 大
1984年日本のNHKによる衛星放送開始。スピルオー 量に流入
バーが問題になる
1987年盧泰愚民正党代表による 「民主化宣言」発表、 1987年出版自由化(出版社設立基準緩和) 91年 外国マンガ審議制度導入
1988年盧泰愚大統領就任 ゾウルオリンピック開催 ・1988年 「ジャンプ」などマンガ専門誌の創刊が相次
1989年海外渡航自由化 ぐ 。 日本マ ンガの翻訳版出版にあた り、版権
同年 純情マンガ専門誌 「ルネサンス」創刊。 契約が結ばれるようになる
1990年学校保保健法制定。マンガ房の立地条件等が
1993年金泳三大統領就任 規制をうける。これによりマ ンガ房は衰退。 「くれ よん しん ち ゃ ん」 「セ ー ラ ー ム ー
同年 コンジュ専門大学にマンガ学科設立 ン」 「課長島耕作」等 も流入 しはじめる
1994年孔魯明韓国駐日大使による日本大衆文化の段 1991年外国マンガ審議制度導入 95年
階的開放が望まれるとの発言 ・波紋を呼ぶ 1993年図書館法改正。マンガのレンタルショップ 「貸 以降 「モ ンス ター 」 「バ ガ ボ ン ド」 「花 よ り
同年 政府は文化体育部に、文化産業局を設立 与店」が登場する。 男子」 「紅茶王子」 「天使禁猟区」、 「陰






 The Position of "Japan" in Korean Comics : the History of 
              Japanese Comics Reception 
                    YAMANAKA Chie
  The aim of this paper is to confirm the whole history of Korean comics, taking notice of "Japan" 's
positional change init by flowing Japanese comics into Korea. 
 In recent Korea, it is said that comics have thought to be vulgar readings because of vulgar Japanese 
comics having flown in Korea from the 50's. This thought isinfluenced bythe image of Japan in Korea, 
which regards Japanese culture to be vulgar. 
  Tracing the history of Japanese comics reception i Korea, however, it is obvious that the way of 
thinking to connect the vulgarity ofthe comics and Japan has completed after Korea's democratization 
in 1987. Before its democratization, Japanese comics were read as the works by Korean cartoonists, 
that is, comics were not directly connected with the element, "Japan". It seems that it rather meant 
comics libraries :manfa pan- or rental books. 
  In this paper, the clue to comprehend the relationship between Korean popular culture and the 
image of Japan will be presented, by confirming the process of connecting Korean comics and the image 
of Japan. 
Key Words 
Japanese comics reception / Teizoku(Vulgaeity)/manga / Korea /The image of Japan
141 韓国マンガにおける日本の位置付け
